














































































































































































































































































































ではなく禅門 っ 。 『行狀』に寄せられた序文は臨済の天倫宗忽・黄檗の悦山道宗であり、 「利益
Ｇ
序」も黄檗の淨慧であって、そこには浄土
門の僧名 い。他門の浄厳・蓮体も認めるように空無は慥かな木食僧であって、 『行狀』は退隠後も禅浄兼修の木食行を送る空無のもとに、 の身悴精涸を案じて二人の僧が訪れ と伝えている。誰をいうのか不明だ
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一、 「己・已・巳 「玉・玊」等の混用字体は文意をとって適字を置いた。一、虫損・薄摺等判読不能の 字は字数分の空格（□） 置いた。一、半丁ごとに丁数を示し、各話間に空行 置いた。
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泥土地蔵
（宝林山浄光寺蔵）
